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Vasárnap, 1887. November 6-án.
37-ik szám.
17-dik szám.
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. írta: Tóth Ede. (Rendező: Verő.
Karmester: Orbán.)
Feledi Gáspár gazdag falusi földművelő — Vedres*.
La)08! ) „ „ é r m é k é i  ~  ~  Z U a h y -Borieka, ) Sjenneaei _  _  Bókésgy Rjkga
Bátkí Tercsi árva. Feledi Gáspár gyámsága alatt Rónaszékiné.
Göndör Sándor, szolgalegény — 
Fimira Rózsi, menyecske — 
Csapó, gazdaember — —
Csapóné, j —
Sulyokné, |  módos asszonyok 
T a r i s z n y á é , !  —  —
Egy öreg paraszt — —









Kónya, kántortanitó — —
Gonosz Pista, bakter —
Gonoszáé — —
Cserebogár Jóska, szollőpásztor —
Czene, czigányprimás 
Ádus, vén czítn balmos —
A „makk hétesa korcsmáros 
Neje — — —
Jóska, béres — —
Nép mindkét nemből, vendégek, czigányok. 
Történethely: Felső-Borsod vidéke. Idő jelenkor. Az első és máso­










H e ly á r a k :  Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
Szelvény-jegyek ma e g é s z  nap érvényesek.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
k e z d - O t ©  'T  ó r á k o r .
Holnap, hétfőn 1887. november 7-én:
BUM fe €1181.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irtás Hegedűs.
A debreceni városi színház igazgatósága.
Debreesea, 1887. Nyom. * város könyveycmdájéb&a.— 1227. (Bgm . 5 2 ,617 . 82. 8. 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
